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Die lime septima decima mensis julii anuo a n a t i u i t a t e  úomi- 
ni M o  CCCo LXXO. quarto in publico epquanto ville Ceruarir mediante 
et  currente Jacobo Albert cnrritore puhlico et  jurato dicte ville per 
preffatos tutores fuerunt vendita bona mobilia sequeutia que sunt < d i -  
.. nuenta iri hospicio et  cellario quod dicti pupilli habent in vico 
sancli Jobannis. 
Priiiierament una gerra enuernicada de vernic vert al discret  en 
Guillem Dec Vilar, dega de  Ceruera, per XIIII. s. - ltem una baw ma 
resa  a n  Guillem cle Robio per 11. s. l .  d .  - Dues posts d e r o a r e  a n  Be- 
renguer Oliuer, per XXI. d. - Dues bigues a n  Berenguer Dliver 
per IIII. s. 11. d.-.Uns fferres de foch a n  Reuerdit de  iabeurador 
'pei. 11. s. V. d .  - Dos.cabaces a n  G a l ~ e b r e  per IIll.'d. - IJna scudela e 
dos bastons de  fust a n  Lobera. 11. d.-una taula an Frrancesch den Uru, 
trenchada, per XI. d. - Una cortiueta veimeylla a n  Bernat Sola, 
per XVI. d. e malla. -Un rexat de cup an Pere Vergos menor de  dies 
qer I I I I .  s -Tres  posts a n  Jacme dc Berga 11. s. VI. d. -Un cabac de  
pegunta als pahcrs 111. s. VI. d .  -Un morter do fust a una dona I11I. d .  
-Un  canter a una dona de  forauila 1ll l .d.  - Un morter a Madona 
den Casses IlII. d. - Dos oanters a Madona den Casses 1111. d .  - Un 
morteret a uu hoin de  forauila 111. d. - U n  panistrac a n  Guillem de  
Valloria VII. d .  - An Bernat Fuster, preuere, nn  cabac de  fermmen-  
tes V. s. - Un cernidor de  caneles a Madona den-Casses, X. d .  - Una 
pastera a Madona den Cüsses 11. s. -Una lussa de  fer caneles a Mado- 
n a  den Casses XVIII. d.  - Una cnxeta oldana a hfadonp. den Cas. 
ses XXIII. s. 1. d .  -Unes posts de colga a n  Pere de Vergos menor de 
dies VI. s. -Un  doblerüt sotil an Pere Febrer, per XII. d .  - Tres liu- 
res e tres onqes de coto al juheu argenter per XVIIII. . . d. e malla. 
. . 
Per l a  cbpia, E. h l .  y B. ' 
.- -A 
LOS JUDIOS MALSINES 
En el idioma c~s tc l l auo  eritró en el siglo XIII, 6 ante3 quizás, l a  
palabra malsin, para expresar la persona que .habla mal d e  0ti.a y 
siembra discordia, 6 sea,  el difamador y denunciador. El  I)iccionavio. 
etimoldgico dc  Roque Barcia indica que este vocablo procede de una 
voz hcbrca.que significa  acusado^^, el que avisa secretamcnre á l i s  a u -  
toridades.de alguna falta 6 delito de  otro con mala intención y por su  
propio interks. Cuenta D. Josb A .  de  los Ríos que Don Yusaph Pichon, 
antiguo almojarife ,yr contador del rey Eiisique do Castilla, ei!a muy 
aborrecido de  sus herm:~nos los israelitas y que cuando asistí6 cn 
Burgos, en 1379, á la  oron nación de Juan  1, varios judíos notables re- 

poder liacer!es aplicar sus adelantados la pena capital e n  ln curia del 
Zalmedina los que en nqublla resulten acusadores ú caluu~niadores: 
<<Nos Petrus Dei gratia Bex &, per nos et  successores nostros con- 
cediinusvobis judeis Cesarauguste et  collectc vesc1.e et cuilibet ves- 
trum de gratia speciali preseutibus et  futuris perpetuo qiiod et  quando- 
cumque ct quocienscumque apud vos rcpcrtus fuerit aliquis aecnsator 
judeus.qui iii ebi'ayea liiigua malsin voeatur quique juxtn cognicionem 
sumnriam adanantatorniu vestrorum et aliorum quinque judeorum a b  
ipsis adenantatis clectorum sina appellatio~ie qiiod malsin d e  ritu 
ebrayco ccnseatur tradatur Curie qalmedine Cesarauguste peno. capi- 
tal¡ totaliter puniendus judicio ipsoiuiii adenantatoruiu e t  predictorum 
et aliorum quinque judeoruiu pe i  ipsos adenantntos ut  premittitur 
electorum ita tamcn quod pro unoquoque judeo qui u t  dictum est 
malsin fuerit inventus et condempnatus Curie nostre predicte et nos. 
trorum quingentos solidos jaccenscs facta tanren prius de  ipso execu- 
cione corporali de  bonis vcstris propriis exsolvatis. E t  dictus Calme. 
dina nomine Cui'ic nostre faciat de ipso judeo justiciam eorporalem. 
Nandarites eidem $alrnedirie et ~uer ino comissario a c  procuratori Regio 
Cesaratiguste qui nuncsun t  et'pro tcmpore fuerint cum iloc fuerit de. 
nunciat,um quod quandocumqueet quocienscumque hii iu~modi ebreus 
mnlsin sibi iuerit denunciatus ipsum capiat puniendum judicio predic- 
torum ut  est dictum justicia corporali. In cuius rei testimoriiuin presen- 
tem cartan nostram vobis indc: fleri jussirnus riostri sigilli appendioii 
ii lo uhi raeiunt orncionein u t  omnca jiidei e t  judee teneant e t  obseriicnt omniir supradie ts  
per  taturn iiluin rinuum e t  quolibot iiniio iii diel% die l o  jaetacioiie rcii iniposisielone dicte 
Alnimc s iu  Nieduy rjit liresclii baiulus d ic t i  loei iiei eiiis locurntoiieiin ciim <Iiiobiir viriR 
Cliristiania idoneis uuoa bniu1ii.r diirerit  conuoiandol.  E t  s i  iiuolibel niioa d i i t n  dio i n  qiii l i-  
hot d l j zmn  dicta Alneiria e t  Nieduy jactata eeu impoaiti lnou fuer i l  iit csr di i tu in  judciil l ius 
Aljnino perdant omnia ilebit;~ que  iiiotuiuei.int post d ic tam <lieni vsque nd illnm dioin qiin 
iprn  Alrema e t  Nicduy f u e ~ i t  iuipasito se" j r ~ e l s t r  quoi'iim quidein dehitoriim tnodietaa 
nostro Erario uiia ueio niedietas debitoribus npiicotiir Iteni hdelautari  Sccretnrii  e t  N1ujoi.e~ 
Offieiales ipsius Aljiime iilius loei uhi rluolibet anno dic ta  Alaeina. e t  Niediiy jactata se" iui. 
pOSit.2 non fllerit u t  e s t  d i t t um s io t  ~ i o b l s  iiicnrsi eum eurporibua i ~ t q u e  boiiis. S t r t t i imas  
etirrn qiind Adelrntoti  Beu Seirotnrii  o t  Aljamn eiiiuslibet .loci tonsantiir cligere e t  l>onero 
dum dieta Alreiiin e t  Kicduy jnitntn seu imposita. fuerit  quolibet anno duos juileua iiisius 
Aiiiime e t  i i l ius Colleete qiii teiicautur pe: juramcntum qiiod tune fae iaut  st por ipsnrn Alzic 
milltl e t  Nictluy Uiligenler 1ierqi)irei'e pIr to tum illum auiiuui in i l iyuis  .iiidciis uel jiidoii 
mutiiauerit  rou Lcierit eriiitis preoil8sr c t  s i  hoc inucnel.int terieniitiir illiid iiifi.1 octn dios 
1 1 0 s t ~ ~ a m  hoc ii i i icnorin~ dciiiiiicinre bsiiilo nostro il l ius loii mil ei i is  lociiin terienti e t  illiid 
dcbitUoI quod muttiatum f u ~ r i t  Contra dieta stntuto s i t  iociirsuui uo l~ i s  e l  <iel?it,oriliiis iit su- 
i,el.iiis contirictur Z t  u ie i i i lominu~ iilo jurleusuoi jitdea qu i  illud mutuuiri feeerit  nd "as. 
t~.tli>> a~.bi t r ium putliiltur. Pre tcre i~  s t , ~ t u i # n ~ s  quod illiquis jndous non ~ i t  teStiS iu  iiliquo 
contl.ilctu quem Beiat U P ~  presumnt iieri euutrn ~ t n t i i t s  predicta. I tom ordini~inus  e l  s ts tu i -  
mus quod s i  nliRui6 judGus deouncinuerit  nobis "el bhiulis aut aiiis nas t r i s  officinlihul quod 
dictir Aliieuin e t  Xicduy DO4 fuerlt  jactota scii iml>osil% com&ilei.e e t  Cum rollempoitntibu3 
SDU co inollo qiio ticri deliuit seounrlurn legem otr i tuui  judeorum iionpossit i r o p t o r  hod die i  
Malsim t i e i  c o n t r : ~  ei i r i i  proccdi u t  eotitrn Nlaisim iiee :tlio inodo non ol>ststitibus priuilcgiis 
nii<~iiibiiii nGobis iiel :iirl,eeessoribits nostris Aijniiiis jiideoriiiii coiieeiisi8. Hoi nutcili aaluiii-e 
fit&tutlllnn<l oiiinis Ciiiit;Lteh et Villnv iiostre rlitioni aiibdilnl i'oboi.ntuin iiosti'o riyillo 
tr;ii~dniitti rnnuclanius iiiiporpctuuin oliseruaudum. Datum Orec I(ii1eiidns jiilii auno Pomini  
M.°CCC.Y be~ t in lo  . 
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munimine roboratam. Data Barchinonepridie Ealendas februarii anno 
Domini MCCCXLV.. 
Haciendo referencia sin d i d a  a l  precedente privilegio, e l  mismo 
rey Pedro el Ceremonioso ordenó, en 1371, al Justicia d e  Arag6n quc 
inquiriese si el ju;lio Mahir Alatzer, de  l a  aljama zaragozana, babin 
sido el instigador de Iucef Gadella para que este cometiese actos de 
malsin, y si resultara comprobado le aplicase la pena. capital, como 
fub y a  impuesta al citado Gadella: 
~ P e t r u s  etc.' Dilecto Consiliario fostro Dominico Cerdani militi 
Justicie Aragonis salutein et  dileccionem. Intelleximus quod Jucefus 
Gadella judeus quundam Ciuitatis Cesarauguste qui pro eo quod acu- 
sabat alios judeos dicte Aliame et vtebatur officio dicto ebrayce Malsin 
fuit vltimo suplicio condompnatus ,per dilectum de Consilio nostro 
Raymundum de Tarba niilitem Comissarium ipsius Aliame dictas acn- 
saciones faciebat e t  dicto officio de Malsin vtebatnr consilio et  sugges- 
tione Mahir Alatzer judei prefate,Aljamo ipsisque acusacionibus et  
officio dictus hlahir v t  asseritur vtebatur anteqnam dictus Iucefus 
vteretur illis et  tempore sui vsus et vna  cum dicto Iucefo ct  sine ipso 
et quod peiusest non castigatus correccione exemplo dicti Iucefi idein 
Mahir correccione nostra penitus ommissa nunc erga dictas acusacio- 
nes quasi commune inteiidit et dicto officio de M+lsin vtitur. Vnde pro 
hiis si eis veritas sufragetur ipsum volentes corrigere vobis dicimus, 
comittimus et  mandamus quatenus aduersus dictum Mahir propterea 
inquiratis diligentisaime veritatem et juxta merits inquisicionis inde- 
fiende d e  predictis pnniatisenndem et ctiam si indicin tormentoruru 
fuerint ipsum suponatis queslionibus et tormentis et  alias procedatis 
aduersiis ipsum Mahir prout de jure et  racione a c  juxta seriem priuile- 
giorum per nostros predecessores et  nos prefate Aliamc super eo con- 
cessorumfuerit faciendum. Nos enim siiper p ied ic t i~  cum indc depen- 
dentibus et emergentibus a c  eis conuexis comittimus vobis cum 
presenti plenarie vices nostras. Datum in loco de Casp vicesima die 
nouembris anno a Natiuitate Domiui Mo.CCCo. septuagesimo primo. 
B. de Valle.. (Registro 1234, fol. 41, Arcliivo de la Corona de-Arag6n.) 
En In segunda mitad del siglo XIV parece que debi6 aumentar bas- 
tante en las aljamas de  Aragón el número de los malos israelitas que 
lucraban con l a  calumnia y l a  acusación contra los miembros distin- 
guidos de aqubllas, por cuanto cl soberano se alarmó temiendo Ile- 
gascn B provocar la decadencia y ruina de dichas comunidades y obli- 
gfindoie á dictar la siguiente orden B su escribano Bernardo Arlovi 
para que procurase, en 1379, la persecución y casligo de los malsinek: 
.En Pere etc.& Al feel escriua noatre en Bn. Arloui salut et  gracia.  
Sapiats que hauom entes per relacio de  moltes persones dignes de  f e  
que les nostres Aljames dels Juheus del Regne Darago. et  los singulars 
daquelles son vcnguts et  venen tot dia a gran di'minncio el apo perles 
obres dslcuns maluats juheus appellats malsins los quals segons l ig d e  
. . 
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juheus et encara segons los priuilcgis per nos'et per nostres predeces- 
sors a les dites Aljames atorgats son dignes de gran punicio. 011 c o k  
haiam fort a cor e t  uullam qnels dits juheus malxins sien de les diteS 
obres punits e t  castigats de manera que alfres hi  prenen eximpli. P e r ~ o  
coniian Nos de la  fe industria et leyaltat de  vos dit Bn. Arloui a vos 
deim et espressament manam que a b  alcun bon et couiuent saui que 
trobar porets contra los dits jubeus malxins et cascun dells fapats en' 
prisa e t  secreta inquisicio reebent sobre la vida et obres daquells tes. 
timonis dignes de fe et aquells juheus rnalxins que trobarets culpables 
puniats ciuilment o criminal segons que per lig de juheus et  per los 
dits priuilegis a les dites Aljames atorgats trobarets esser faedor e los' 
nierits dels dits juheus malxins requerran, comanants a vos a b  l a  pre' 
sent sobre les dites coses et les dependents et emergents e t  'anuexes 
daquelles tot nostre loch et p'oder. Manants por aquesta mateixa de 
certa sciencia a l  Justicia Gouer!ador et Batle general Darago et a tots 
los Justicies balles Mei'inos sobrejuucters e t  a altres officials e t  sots- 
meses nostres als quals les presents peruendran que cn complir e t  exe- 
guir totes lesdites coses a vos donen consell fanor e ajuda segons que 
per vos ne seran requests si la  nostra;ira et indignacio cobeeiats esqui- 
uar. Volem empero que dels diners que rcebrets per la d i t a r abo  res-' 
ponats a l  nostre Tresorer. Dada Un Barcbinona sots nostre segcll 
secret a X. dies de Maig en lany de la Natiuitat de nostre Senyor 
M.CCCLXXIX. B. de Val.. (Keg. 1240, fol. 266.) 
.En Pere e t ~ . ~  Al feel escriua nostre en Bn. Arloui salut et gracia. 
Per Rltra letra nostia dada en Barchinona lo dia et any deuall scrits 
uos bauem comunat e: manat quefncats enprisa et inquisicio secreta 
contra los juhcus iualsins del Regne Dnrago per occasio dels quals 
lesiiostros Aljames Darago son vengudes a-gran destruccio. On comles 
dites coses no vullarn passar sens punicio deguda Perco confiants de 
la  industria et leyaltat de uos dit Bu. Arloui per tenor de les presents 
a uos comanam et manam que de consell de sauis los dits julieus mal; 
xins que trobaiets esser culpables condainpu~ets corporalment o cu 
peccunia segons que pcr los priuilegis per h'os et per nostres predeces: 
sors a les dites Aljames alorgats e t  per ley de juheus trobarets esser 
labedor et lurs nierits requcrran volem enipero ct a uos donan1 plcn 
poder que dels diners que reebrets per rao de les conrleiupnacions pec- 
cuniaiies que farets'a!s ditsjubens Malxins en nom nosti'e ct per part  
de la  nostra Cort los puixats fc r  apocha de raebuda et diffitiitions et en-  
cara remissions bastants del6 crims per qualseuol dels dits juheus mal- 
xins comescs et perpetrats a b  aquelles clausules conrlicions seguretats 
et. eniccions que n profit lur per ells demanades uos seranbe axi  com si 
aquelles losseii aci declarades et especificades et con1 nos fer poriam si 
hi ereni prcseiits 'Que Nos les dites condempnacions apochas dilfini- 
cious rcmissions etabsolucions pei uos en nom nostrs lahedores als 
dits criminosos a b  la present loarn aprouam et confiriuam axi  com 
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aquelles que proceliiran de  nostre voler. Euianaiir a. nostre car Primo- 
genit lo Duch ct als Goueriiadof Jiist,icia ct  batle geiiei.al Darago et  a 
tots iiostres Officials als quals les prcseiits pcrucndrnri quc les diles 
conderupnacions npochas dcfinicioiis absolucions ct reinissions nls dits 
juheus malxins per nos i'aliedorcs obseriien et  contra aquelles n o  vcii- 
giien si a nos uolen seruir et  complnure et sobre aquelles uos doiicn 
consell fnuor e t  .%Suda segons que pei  uos requests seran Car Nos en 
complir et  cssegiiir les damunt dites coses et  les depetrdcnts emergents 
e t  anneses daquelles coinanam a nos dit  Bn:  Arloui tot nostre poder 
ab  les presents. Volem empero que dels diners que reebrcts per rao de  
les dites condempnacions iesponats al nostrc tresorer seyons que lin 
hauets fet sagrament. 1)ada en Bnrchinona sotp iiostre segcll se- 
cret n X. dics de  blaig en lariy dc  la Natiuitat de irostre Senyor 
M0.CCC"LXX0VIIII. B. de  Val.. (Reg. 1240, fol. 256.) 
Algurios anos despues £116 l a  a l jami  dc  LCr id~  la quc sufrió discor- 
dias y alteraciones por la rrlultiplicaci&n de  los malsines y enredado- 
res de profesidn, nlurmándose tambiBn el rey Pedro, que q u e r i ~  fi toda 
costa mantener l a  prosperidad de las comuriid~des judias, l a s  quc 
oonstltuian una excelente fuente de  subsidios en los dias de apuro. 
En 1 ." julio 1385 encargó A Cas:elló Amat, bailc de  Lérida, In perse- 
cución de aqiiellos malsines, que quince dias antes había encnrgndo 
distraidamente á un ciudadano de aquella población, llamado Bernat 
Cortit: 
~ P e t r u s  etc. fideli nostro Castilioni Amati baiulo Ciuitatis Ilerde ve1 
eius lomuitenenti saluterii et  graciam Pridem prouisionem fecimus 
subsequentcm: Pctrus Dei gratia Rcx Aranonum clc. fideli nostro Ber- 
iiardo Cortit cini Ilerde salutem et grnciaiir Ecee quod fuinius veridice 
informati pro parte Aljame judeorurii Ilerde quod piures sunt iu Alja- 
ma acusatores siue malsins qui licet ad  stirpandiiiii eosdem contra ip- 
e 
80s fuerit per Nos sufficicnter prouisum.per debita remedia appositn in 
quodam priuilegio sen concessione indulta per nos dicte Aljame e t  
Aliamis judeorum nostri doiuinii tamen ipsi penas appositas in ipso 
nostro priuilegio seu concessione incurrere non verentes iniquc e t  
pruuo modo acuíant reliquos ipsius Aljaine vnde s e x n t u r  Aljanle ipqi 
inqiiietudiiies plurima dampna 8.t scandala manifesta Hiis itaque 
obuiarc volentes ad  suplicacionein dicte Aliaiile vobis diciinus coiiiit- 
timus et  mandariius quatenus solerti cura intcndatis qui sunt ncusato- 
. - res in ipsa Aljuma et  de modis e t  Formis seruatis per eorum accusacio- 
nibus. Et postquaro ipsa accusatores inueneritis contra eos procedatis 
ipsosqiie puniatis prout juxta tonoreni et  mentem dicti nostri priuilcgii 
seu concessionis et  alias inueueritis faciendum Nos enim vobis super 
biis cum dependentibus et  emcrgentibus et  connexis vices nostras 
comitimus cuiu preseiiti per quain mandaiuus Curic et  Vic nilo .' a c  
baiulo Ilerde et aliis Officialibus ad  quos spectet quod in prcdictis 
assistant vubis auxilio consilio et fauore quociens indc fueriut requi- 
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siti. Data ~ c r u n d e  XVla die junii anno infi.ascripto GU9 de Vallesicca. 
E t  s e  inquirere de  predictis et aliafacere que continet litera preinscrta 
vobis incumbit e x  oilicio cui ~ircestis ciiin vos 'sitis ordiiiarius jiideo- 
ruin Ciuitatis eiuacloiu vobis diciiiiiis et  niandarnus de  ccrta sciencia e t  
cxpresse quatenus literain preinsertam et contenta omniv. in eadem ac 
~i vobis dirigirentur exequnmirii diligentcr nos euim reuocantes hac 
serie comissioncni dicto Uernardo Cortit cum dicta litera per nos 
factam inhibeinus sibi expresse nc illa vtatur do cetero nec inde se 
vlliitenus int,roinitat qumpocius tradat vobis quccuuique ipsitis comie- 
sionis vigore processerit in predictis. Datum in  loco de  Villanoun sub 
iiostro sigillo secreto prima die julii anno u Natiuitnte Doinini inillesi- 
mo CCCo I.XXX quinto. l tex Petrus.. (Reg. 1288, fol. 157.) 
.La aljama de Buesca expuso en 1390 a l  rey J u a n  1-la gran iieccsi- 
dad que seiitia d e  obtener el privilegio que concedió el Rey Pedro el 
Cercmonioso B la aljama de  Znragoea r:n 1346 para perseguirá lo; ju- 
dios inalsiries ó mazores, y el sobreraiio, por carta dc  1'3 noviernbre 
del citado aiio 1300, otoigii facultad ainplia por tkrinino de  cinco años 
para que los clavarios de l a  de Huesca, unidos B otros seis singulares 
judios de  la n~isrua, procediesen á la información y proceso de todo 
malsin, siguiendo las ordenaciones del dorecbo civil, del canónico 6 
del hebraico, y pudiesen castigar liasta con la peiia capital; pero cs- 
tableciendo Ia cspecialisin~a condicihu de  que la aljania pagaria al te- 
soro real mil sueldos jaqueses por cada riialsin que sufriese en FIuesca 
el último suylicio: 
eNos Johannes etc. Oslenso coram nobis pro parte vestri-Aljame 
judeorum Ciuitatis Osce priuilegio seu coicessione per m a g n i f i c u ~  
Principem et doininuin dominuru Petrum Dei gratia Regem Aragonum 
genitoreru nostrum memorie recolende indulta Judeis 'Cesarauguste 
tenoris sequentis: Nos Petrus Dci gratia Rex Aiagouuin &... (reprudu- 
' ce  cl privilegio de  1316 á favor de  la aljama de  Zaragoza que y a  he. 
nios transcrito) ... Supplicatoque Nohis per vos dictam Aljamam judeo, 
rum Osce u1 cum vobis multuni expediat imo necessitateni existat a d  
excludendum audacias taliuin accusatorum siue bfalsins obtiuere ano- 
bis non solum simile priuilegiuni seu coucessionem sct etiam iuulto 
majorem ut  dicti Halsins a vobis totaliter extirpentur dignaremur vo- 
:one ves- bis concedere infrascriptiiin prouisionem dictaque supplicat' 
t r i  admissa benigiie e t  attento quod jam ut  sst dictum a nobis et  iios- 
tris predecessoribus faerunt ohtcnte prouisiones contra tales Nalsins 
ordina~nus et  proiiidemus a c  vobis dicte Aljame Judeoruni Ciuitatis 
Osce et Clauariis et  sigulaiibus e x  vobis preseutibus e t  futuris conce- 
dimus et  auctoritatem et potestatem pleiiariilrn irnpartimur quod quan- 
do cumque et  quociens cumque contingat tales intet vos insurgere 
acucntores siue ilfalsins siue sint d e  vebtra Aljama siue extranei post- 
quam vobis v i sumfu~r i t  alem judeum ease Malsin uel M a ~ o r  Clauarii 
dicte ~ l j a m e  presentes et futuri  et  sex nlii judei dicte Aljame uel alio- 
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rnm habitatorum Osce franchi seu peyterii eligendi per ipsos Claua: 
rios aut majorem parteni ipsoruin possini eorum proprie auctoritate 
quam cis conferimuscuin presenti Cum acusatore uel sirie cum denun- 
biacione alicuius siúgula,ris ipsius Aljame ucl alioruiii habitatorum in 
eadaiu Ciuitate uel sitie inquirere contra tales l\lalsinsuel Macor quam 
inquisicionem possint facere in scriptis uel sine aut nudo verbo ordiue 
jure ebrayci seruato uelnon prout eis fueiit bene visum et dieti Claua- 
ri et alii ?ex judei electi a d  predicta sub pena Xm'l'i* solidorum fisco 
nostro applicandorum incontinenti lacta eis denunciacioiie uel intima- 
oione in scriptis cum instrumento publico uel taliter quod non possint 
aliqua tergiuersacione celari omues dicti Claunrii et alii ses  judei ut 
predicitur electi insimul concordantes habeant inquirere contra talem 
uel tales Malsins uel Macor et contra eos procedgre cum inquisicione 
.uel sine puhlicatis testibus uel non datis deffensionibus uel non prout 
eorum arbitrjo uel majori' parti eoruiu fuerit bene visum. Possint ni- . 
chilon~inus procedere conira talem seu tales Malsins secundnm ordina- 
cionem juris ciuilis canoriici ucl ebraici nel ipso ordine seruato ucl non 
seruato aut totaliter precermiso. E t  ipsos sentenciare et condempnare 
mortis supplicio membri mutilacione fustigacione uel exilis prout 
dictis Clauariis et aliis sex judeis aut majori parti eorum videbitur ex- 
pedire a quorum sententia sen condempnacione ipsi condempnati aut 
filius frater uxor consanguinei vcl aliqua eorum conjuncta persona uel 
alia possint minime appellare supplicare neo aliquod remedium aut 
suecuisum hahere ad nos seu ad nostrulii Gubernatorum generalem ad 
nostros bfficinles aut alium quocumqne nomine nuncupentnr nec impe- 
trare remissionem aliquam super sedimentum litteram uel graciam set 
pocius incontinenti postquam fuerint judicati uel sentenciati ut predi- 
citur. Justicia aut baiulus ueljudex dicte Ciuitatis aut qniuis alius 
Officialis ordinarius dicte Ciuitatis qui inde de hiis fuerit requisitus aut 
fuerint per dictos Clauarios et alios sex dicte Aljame aut mnjorcm 
eorum partem habeat incontinenti exdqui et ad dcbitnm et perfectam 
ducere execucionem sentenciam seu condempnacionem per dictos Cla- 
uarios aut alios scx superius nominatos latam prout per eos seu majo- 
rem partem ipsorum verbo uel scriptis fuerint requisiti non expeclata 
a nobis scu dicto Gubernatore aut quouis alio ofíiciali nostro aut co. 
missario aliquo a d  predicta per nos mo'tu proprio deputato seu quouis 
alio ofiiciali nostro aut  auo delegato uel subdelegato licencia aliquali 
Quoniam nos mandamus et  precipimus sub pena nostre gracie et mer- 
cediv tenore presentis dicto Just, icii  uel bajuli aut judiei dicte ~ i u i t a .  
tis a d  quem seu quos pertineat esequcio supradiet.~ quod omni contra- 
diccione cessante et impedimento ipsas sentencias aut condempnacio- 
nes exequantui intus judariam dicte Aljame seu limites eiusdem jnxta 
tenoreni et Iormam late sentencie tuni verbo quam scriptis por dictos 
Clauarios et alios sex superius nominatos seu majorem eorum partem 
sine aliqua cognicione et iuterprctacione quam dicti Of6ciales non ha- 
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beant super hiis et omni mora rejecta Quoniam nos ad hoc in pre- 
dictis ipsos Officiales nieros facimus executores. Volumus tameii quod 
pro vnoquoque Malsino qui iuortis supplicio aut alias ut predicitur 
condenlpnabitur habcantur et exigantur a dicta Aljama et a bonis sin- 
gularium ciusdeni mille solidos jaccenses. De processis uero con- 
dempnatis aut sentenciatis per dictos Clauarlos et alios sex judeos , 
nolumus imo expresse prohibcmus quod nos nec dictus Gubernator aut 
quiuis alius Officialis noster uel alii possint aut valeant inquirere con. 
tra dictos Clanarios et alios sex snperius nominatos qui djctos Malsins 
uel Maqor condempnauerint Quoniam nunc; pro tnuc ct e conuerso no- 
bis ct dictis uostris olficialibus proinde potestatem omnimodam abdi- 
cantes dictis Clauariis et aliis sex judeis potestatem omnimodam inqui- 
reqdi procedendi uerbo uel scriptis et coudempnancii' et alias in 
predictis et circa ea cuni dependentibus emergentibus et corinexis vices 
nostrus plenaria commitimus cum presenti:Et si forsan judeus aut ju- 
dei contra quos fiat iuquisicio dc Malsin presentes uel absentes uel ali- 
quis aut aliqui pro eo impetrauerit guidaticum aliquod aut supersedi- 
menlum ael remissionem aut prouisioiiem aliquam seu litterain in 
generali uel speciali de predicto crimine de Malsin a nobis. uel alia 
quacnmque persona de hiis potestatem habente quod tale guidaticum 
uel super sedimentum sea remissio non pos& eos juvare imo sola ip- 
siusostensione ipsi impetrantes habeantur pro condempnatis de crimi- 
ne supradicto dc hlalsin o hlacor Et dicti Justicia baiulus uel judox 
dicte Ciuitatis coram quo dicta guidatica supersedimenta seu reniis- . 
sionei! aut a'lia predicta presentata fuerint non expectato alio manda- 
mento seu requisicione dictorum Clauariorum uel alicuius alterius per- 
sone tcneantur incontinenti suspendere per collem uel pe'des taliter vt 
nroriatur dictum judeum Malsin uel Maqor et hoc sub pena Quingento- 
rnm solidorum nostro Erario xpplicandorum irremissibiliter quociens 
ab cis fuerit contrafactum. Decernentes michilominus tenore presentis 
et etiam statuentes et etiam ordiuantes quod si per dictam Aljamam 
seu quamuis aliam personam iiupetrata fuerit remissio que patur 
ebrayce nuncupatur quud iu tali remissione aliquis Malsin uel Maqor 
minime iiitelligatur. E t s i  talis judeus aut aliqua persona pro e0 dictam 
remissionem allegauerit quod ipso facto dictus Justicia uel baiulus aut 
Judex incontinenti talem judeum suspendat per coIlum uel pedes tali- 
ler quod moriatur tanquam si condempnatu~ esset ad moitem per, 
difíinitiuam sentenciam que in rem transmissct judicatam et coligat et 
recipiat incontinenti a dicta Aljama et sigularibus ex  ea pro quolibet 
judeo sic-morti~radito ratione predicta Nille solidos jaccenses. Mortno , 
uero tali judeo Mnlsin uel Maqor incontinenti ad sepeli.endum tradatur 
illi judeo qui Corpus postulauerit. Presentem uero prouisionem et ordi- 
nacionem uost'ram per quinque annos durarc et valere volumus et pos- 
tea dum de nostro processerit beneplacito voluntatis Mandantes tenore 
presentis Gubernatori et Justicie Aragonum baialo et Judici dicte 
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Ciuitatis Osce presentibus et  qui pro teinpore fnerint quatciius Iianc 
nostiani prouisioneiii et  ordinacioneiii et omiiia et  sirigula per nos 
superius dicta e t  ordiiiata par tempus predictuiii firma hiiben~lt Leneant 
et obscruent et ab  aliis faciant inuiolabiliter obscruari et  non contia- 
ueniant nec aliqucm contrauenire perluittant qunuiscausa si de iiOStra 
confidunt gracia uel iiiercede. In cuius rei testin~oniuiii preseritem cnr- 
taiii nostram fieri jussinius nostro sigillo penderiti munitnm. Data 
in Villa Frage duodecima die Nouembris anuo a natiuitatc Uonii- 
n i  RI CCC nonagesimo Rcgnique nostri Quarto. Rex Johannes.. (Re- 
gistro 1899, fol. 150.) 
Debian ser muy serios los daiios que los judios inalt-ines causabaii 
en Id c o m u n i d ~ d  d e  Huesca, puesto que el rey prohibe no sblo al pro. 
cesado maisin que se atreva B. exhibir una carta de guiaje y protec. 
ci6n especial que hubiese en otro, tiempo obtenido del soberano, siiio 
que por este solo hecho, muy natural, y a  debei,:tn los clavarios de  
aqiiclla aljanin hacerle niorir ahorcado 6 suspendido por los pies y de  
igual manei'w. al malsiii que hubiese obtenido 15 estado incluido cii los 
indultos 6 reniisioiies llamadas en hebreo ~ a t w . .  
. Es todo esto una prueba bien patentc de la intervención directa 
del poder real cii la vida interna dc  las coiiiunidadcs judias en l a  Co- 
rona de  Aragbn y del cuidado que tenia en evitar discordias y luchas 
intestinas en ellas. 
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NOTES SOBRE ANTICHS PINTORS A CATALUNYA 
Al Index. d e l ~  llibres d'Historia, fa poch temps que se n 'hiés conti- 
nuat  u n  d e  molta estima, especialinent per ser. obra fcta a casa, y ,  a 
més, perque, ateses les circumstnncieiab que's realitzei~ aqucsta classe 
d e  treballs e n  nostra terra revela un  extraordinari eslore de bona vo- 
luutat, qae  porta ndjunt varis sacrificis.. 
Es un  d'aquells treballs que si ,  en son gcnre, són beu rebnts quan 
s6n d'origen foraster, mCs bona acceptaci6 han de  tenir quan s6n obra 
catalanz-, perque, generalment, aqui  l'esfocq individual 6s lo que'ls hi 
doiia comeilc y terme. 
Ens referim als Los cz~atrocomtistas catalanes, 0b1.a del !aboriosis- 
sini historibgraf Salvador Sanpere y hfiquel. Es un llibre iiodrit de  no- 
ticies historich-artistiques y omplenat de riques fototipies, fidels tras- 
Ilatfi, en degudes proporcions, de  obres d'artistes de  recordanca 
perdurable, ja nadius, ja populars n Cntalunyn. 
No és 601s aquesta l a  tasca del Sr. Sanpere + la historia del uostre 
a r t  pictbrich; assedegat de  belleses d'hpoques ben llunyanes de nosal- 
